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1. Procedure 
Abstract 
Although the possible ionospheric anomalies preceding large earthquakes 
have been reported by many researchers, a physical mechanism of the 
anomalies has not been clarified yet. To understand the mechanism, 
monitoring of 3・0distributions of ionospheric electron density is 
considered to be effective. In this pape円neuralnetwork based tomography 
has been performed to investigate the fine structure possibly associated 
with the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (Mw9.0) 
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